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Analisa Value Engineering ini dilakukan untuk menganalisa atau mengoganisir 
suatu pembangunan gedung SAINTEK UINSA 2 yang bertujuan supaya 
menghasilkan mutu/ kualitas sesuai yang telah yang tidak merubah fungsi dan 
juga tidak terdapat biaya yang tidak perlu mengingat bahwa pembangunan gedung 
ini memiliki luas bangunan 40 x 19 = 760 m2 yang menghabiskan biaya sebesar 
Rp. 37.108.056.260,81. 
Pada analisa ini, dilakukan analisa atau mengidentifikasikan fungsi produk atau 
jasa yang bertujuan memenuhi fungsi yang diperlukan dengan harga yang 
terendah dengan memberikan alternatif dari ide kreatif yang didapatkan untuk 
berikan kepada owner agar tidak terjadi kelonjakan biaya yang tidak perlu. 
Dari analisa VE pada pembangunan gedung SAINTEK UINSA 2 dihasilkan 
penghematan total biaya awal pada pekerjaan plat lantai (slab) yang awalnya 
senilai Rp. 624.429.524,15 dan setelah diterapkan analisa Value Engineering  
menggunakan alternatif 2 menghasilkan biaya senilai Rp.   527.876.352,19 yang 
lebih hemat senilai Rp. 96.553.171,96 atau 15,46% dari harga awal. 
Pada pekerjaan Lantai 1 (1st floor ) EL. -0.05 yang didalamnya terdapat satuan 
pekerjaan bekisting (formwork slab) yang dianggap memiliki biaya tinggi yang 
awalnya menggunakan material paku dan balok kayu, diubah menjadi besi hollow 
50.50 dan kawat bendrat. 
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This Value Engineering analysis is carried out to analyze or organize a 
construction of the SAINTEK UINSA 2 building which aims to produce 
appropriate quality that does not change the function and also there are no 
unnecessary costs considering that the construction of this building has a building 
area of 40 x 19 = 760 m2 which cost Rp. 37,108.056,260.81. 
In this analysis, an analysis is carried out or to identify the function of a product 
or service that aims to fulfill the required function at the lowest price by providing 
an alternative from the creative ideas obtained to give to the owner so that there 
is no need for an increase in costs. 
From the VE analysis on the construction of the SAINTEK UINSA 2 building, the 
total initial cost savings on the slab work were initially Rp. 624,429,524.15 and 
after applying the Value Engineering analysis using alternative 2, the cost is Rp. 
527,876,352.19 which is more economical worth Rp. 96,553,171.96 or 15.46% of 
the initial price. 
On the 1st floor work (1st floor ) EL. -0.05 in which there is a formwork slab 
which is considered to have a high cost, which initially used nails and wooden 
blocks, which was changed to 50.50 hollow iron and bendrat wire. 
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KESIMPULAN 
Dari hasil analisa VE yang telah dilakukan pada pembangunan gedung 
SAINTEK UINSA 2, yaitu : 
a. Total biaya awal pada pekerjaan plat lantai (slab) yang awalnya senilai 
Rp. 624.429.524,15 dan setelah diterapkan analisa Value Engineering  
menggunakan alternatif 2 menghasilkan biaya senilai Rp.   
527.876.352,19 yang lebih hemat senilai Rp. 96.553.171,96 atau 15,46% 
dari harga awal. 
b. Pada proyek pembanguan gedung SAINTEK UINSA 2 yang dapat 
dilakukan VE adalah pada pekerjaan Lantai 1 (1st floor ) EL. -0.05 yang 
didalamnya terdapat satuan pekerjaan bekisting (formwork slab) yang 
dianggap memiliki biaya tinggi yang awalnya menggunakan material 
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